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ABSTRAK 
 
 Dengan berlakunya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak hotel merupakan salah satu komponen pajak 
daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin 
diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 
pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi 
(pariwisata).  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Jawa Tengah. 
Wilayah penelitian meliputi enam kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 
penerimaan pajak hotel tertinggi dalam rentang waktu tahun 2005-2013. Teknik 
analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat 
kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektifitas pajak 
hotel dan tingkat potensi pajak hotel dan dalam menjawab pertanyaan faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Jawa Tengah 
menggunakan analisis regresi data panel. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak 
hotel tahun 2005-2013 di enam kabupaten/kota adalah efektif. Variabel Jumlah 
wisatawan, jumlah hotel, tingkat penghunian kamar hotel dan pertumbuhan 
ekonomi tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak 
hotel di Jawa Tengah. 
 
Kata kunci : Pajak hotel, efektivitas pajak hotel, wisatawan, hotel, tingkat 
penghunian kamar hotel, pertumbuhan ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
 
With decentralization, each county is required to increase revenue (PAD). 
One source of revenue is the Regional Tax. Hotel tax is one component of local 
tax potential is growing in line with the increasing attention to components of the 
service sector and tourism development policies so as to support the development 
of leisure business (tourism). 
This study aimed to analyze the effectiveness and determine the factors 
that affect tax revenues in Central Java. The study area covers six districts / cities 
in Central Java with the highest hotel tax revenue over a period of years from 
2005 to 2013. Data analysis technique used is descriptive analysis to determine 
the contribution rate of the hotel tax to the revenue (PAD), the effectiveness of 
hotel tax and the level of potential hotel tax and in answering the question what 
factors are affecting the tax revenue in Central Java using regression analysis 
panel data. 
The analysis showed that the level of effectiveness of hotel tax collection in 
2005-2013 in six districts / cities is effective. Variable number of tourists, the 
number of hotels, hotel room occupancy rate and the economic growth recorded 
positive and significant impact on tax revenue in Central Java. 
 
Keywords: hotel tax, hotel tax effectiveness, tourists, hotel, hotel room occupancy 
rate, economic growth. 
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